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The original version of this article contained the following production errors:
In the third paragraph of the introduction, a “c” erroneously appeared before the word “complexes.”  The sentence should have read: 
“Biochemical studies indicate that a modifi  ed form of AID from B cells interacts with replication protein A (RPA) and that AID–RPA
complexes specifi  cally bind to ssDNA located in transcription bubbles at DGYW motifs and deaminate DNA (16).”
In the fi  rst sentence of the Fig. 6 legend, the word “in” erroneously replaced the word “is.”  The sentence should have read:
“Histone H3 and H4 Ac is signifi  cantly reduced across the γ3 locus in LPS activated AID KO B cells.”
In Table I, the VH/JH3 forward primer sequence should have read GGAAAGGGTCTGGAGTGGCT.  Additionally, the alignment of forward 
and reverse primers in the β-globin row shifted upward.  The corrected table appears below.
Table I.  Primers used in chromatin immunoprecipitation assays
Amplicon  Forward primer Reverse primer
SμDS C  T  G  A  A  T  G  A  G  T  T  T  C  A  C  C  A  G  G  C  C G  C  C  T  G  T  C  C  T  G  C  T  T  G  G  C  T  T  C 
Iγ3UP G  G  C  C  C  C  T  T  G  A  A  C  C  A  A  A  C  C  T T  C  A  G  T  C  T  C  A  C  C  T  G  C  A  T  G  G  T  C  A  T 
Iγ3-P C  A  C  T  C  A  C  T  C  T  T  G  C  C  T  T  C  T  C  C  T  A  C  A  T G  G  G  G  G  A  A  A  A  C  T  G  G  T  A  C  A  G  C  A  G  T  G  T  G 
Iγ3Ex A  G  A  T  C  C  C  A  A  A  G  C  T  A  A  G  C  T  C  C  T  G C  A  G  A  G  A  G  A  C  C  C  C  C  T  C  C  A  C  A  G  T 
Iγ3Ex-D G  C  C  A  A  G  A  G  T  G  T  G  G  A  A  C  T  C  T  A  A  G  G  T G  T  G  C  C  T  C  A  G  T  A  C  C  T  C  T  C  A  G  C  T  G 
Sγ3-U G  C  T  G  A  G  A  G  T  A  T  G  C  A  C  A  G  C  C  A G  G  A  T  C  A  T  G  G  A  A  A  C  T  C  C  T  C  C  G 
Sγ3-D A  C  A  G  G  G  T  C  C  C  A  G  G  T  T  A  T  G  C  A  G G  T  C  A  C  T  C  A  C  A  C  T  G  G  C  T  T  C  C  C 
Cγ3-U G  T  T  C  C  C  A  T  T  A  G  A  A  A  A  A  T  A  C  C C  T  G  C  T  A  G  A  T  T  C  T  G  C  A  C  T  G  A  C 
Cγ3-D A  T  G  G  T  G  A  C  C  A  C  G  A  G  G  G  A  G  A  G C  A  C  C  T  T  G  G  G  A  A  G  G  C  A  G  T  G  A  G  A 
Iγ1-P G  A  G  T  C  T  C  A  A  G  G  G  T  A  C  C  G  C  C  T  C  A C  A  G  A  G  T  C  A  C  A  G  C  C  T  T  T  G  T  C  C  C  A 
Sγ1-U G  G  A  G  G  A  G  A  T  A  T  C  C  A  A  G  A  G  C  A C  A  G  C  T  C  T  T  T  T  G  C  A  G  G  T  C  T  T  G 
Sγ1-D C  A  G  G  C  A  A  A  C  T  A  A  A  C  C  A  G  T  G  G  G A  G  G  A  T  G  T  C  C  A  C  C  C  T  C  A  C  C  C  A  G  G  C 
Iε-P G  C  C  T  C  A  G  G  G  C  A  G  T  G  A  C  A  C  T  C G  C  C  T  C  A  G  T  G  C  C  C  T  C  A  G  C  T  A  A 
Sε-U A  G  G  A  G  A  G  G  C  T  G  G  A  G  A  G  G  A  A  T  C  G A  G  G  G  C  A  G  C  A  C  A  G  A  T  C  C  C  A  C  C 
Sε-D A  G  C  T  G  A  G  C  C  C  C  T  C  T  C  T  C  A  G  G C  A  C  T  C  A  C  T  G  C  C  C  C  T  A  G  C  T  G  G  C  T 
VH/JH3 G  G  A  A  A  G  G  G  T  C  T  G  GA  G  T  G  G  C  T C  C  T  T  G  G  C  C  C  C  A  G  T  A  A  G  C  A  A 
β-globin G  C  C  T  T  G  C  C  T  G  T  T  C  C  T  G  C  T  C C  A  G  A  C  C  A  T  A  A  A  C  T  G  T  A  T  T  T  T  T  C  T  T  A  T  T  G  A  G  C  C  C 
Mb-1 C  C  A  C  G  C  A  C  T  A  G  A  G  A  G  A  G  A  C  T  C  A  A C  C  G  C  C  T  C  A  C  T  T  C  C  T  G  T  T  C  A  G  C  C  G 